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enigste groep wat rede vir ontevredenheid het is die V.P. wat waarskyn- 
lik ’n paar setels sal verloor.
Die ekonomiese volkskongres was ’n belangrike mylpaal op die pad 
van die Afrikaanse volk. Dit is ’n goeie teken dat ook enkele goedgesinde 
Engelse daaraan deelgeneem het. Tot dusver was die Afrikaner groten- 
deels werknenier by die Engelse onderneminge. So langsamerhand begin 
hy egter ’n volwaardige deelnemer aan die ekonomiese lewe in S.A. word. 
Ter geleëner tyd sal in hierdie blad deur ’n vakkundige ’n oorsig gegee 
word van die betekenis van die kongres.
’n Gebeurtenis van groot gewig is ongetwyfeld die totstandkoming 
van Sasol, die maatskappy vir die vervaardiging van petrol uit steenkool. 
Dit is, soos Iscor, ’n monument van ’n nasionale regering. Al sou die 
teenswoordige regering net dit tot stand bring dan het hy reeds sy be­
staan geregverdig. En daar is nog mense wat beweer dat ons die rege­
ring maar aan die teëparty moet oorlaat, terwyl ons propaganda maak 
vir ons ideale!! W at ons dan op watter manier moet bereik?
Potchefstroom, 17 Oktober, 1950. S. DU TOIT.
RUILWAARDE
ItUILN OMMERS: „Tydskrif vir 
Geesteswetenskappe," geredigeer deur 
’n aantal personeellede van die Uni- 
versiteit van Pretoria onder leiding 
van prof. dr. H. P. Wolmarans, het ’n 
heeltemal nuwe fase begin. Vanaf Julie 
1950 begin dit weer van vooraf met 
„Band 1, no 1.” Dit is ’n besonder 
gooie en goed geredigeerde wetenskap- 
like blad. Die eerste nommer bevat 
enkele uitstekende studies. Ek noem 
maar net die volgende: A. M. T. Meyer 
oor die plek van die wysgerige antro- 
pologie in die filosofiese refleksie, H. 
P. Wolmarans oor die C.N. lewensbe- 
skouing en sy implikasie en P. C. 
Coetzee oor kennisteoretiese subjek en 
objektiewe waardeleer. „Philosophia 
Reformata,” orgaan van die vereniging 
vir Calvinistiese wysbegeerte, geredi­
geer vanuit die Vrye Universiteit,
handhaaf nog altyd so ’n besonder 
hoë gehalte. Die ultgawe vir die 2e 
en 3e kwartaal 1950 bevat twee beson­
der swaar studies: S. U. Zuidewa se 
slot oor die eksistentialisme by Kier­
kegaard, en H. Dooyeweerd se sub- 
stansiebegrip in die moderne natuur- 
filosofle en die teorie van die enkap- 
tiese struktuurgeheel. Die uitgawe 
word besorg deur die firma J. H. Kok, 
Kampen. „Ons Eie Boek,” ’n Afri­
kaanse boekegids onder redaksie van 
Francois Malherbe, verander so gelei- 
delik tot ’n breër publikasie; omdat dit 
algaande ook ander artikels gee as net 
bespreking van boeke. Sy rubriek 
„Artikels” is besonder goed: John 
Paris se Living „Art and Living Peo­
ple” en A. Uys se „Afrikaanse Kinder- 
boeke” verdien spesiale vermelding.
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Na die artikels kom dan die „Kritiese 
Bulletin” oor boeke uit verskillende 
terreine en ten slotte die uiters waar- 
devolle ..Studies in Letterkunde” (twee 
oor Afrikaanse en twee oor Neder- 
landse werke). (Jg. XVI, no. 2, 1050).
*  • *
KERK EN GODSDIENS. Besonder 
min val daar diekeer op hierdie ge­
bied te vermeld. Die belangrikste ge- 
beure is seker die afskeid van prof. 
dr. J. D. du Toit as gereelde skrywer 
van die inleiers vir „Die Kerkblad” 
(so vermeld in die uitgawe van 22 
September). S. du Toit het ’n beson­
der grondige studie oor uitdaging aan 
die kerk in „Die Kerkblad" (8 Sept.). 
Van besondere betekenis is die spe- 
siale nommer van „Die Gereformeerde 
Vaandel” (Aug.) oor kategismuspredi- 
king. Oor die nuut-ontdekte Jesaja- 
rolle is daar twee kort artikels: J. H. 
Kritzinger in „Die Kerkbode” (6 Sep­
tember, en A. van Seims in „Die Her- 
vormer" (Sept.). In „Calvin Forum” 
(Junie-Julie) skryf J. Daane ’n mooi 
artikel oor „Church proclamation and 
the modern mind.” En in ..Horizon’ 
(Julie-Augustus)) het E. D. Kraan dit 
oor „tweeërlei theodicee.”
• *  *
SKOOL EN OPVOEDING: Hier is 
die oes iets groter: Christelike en C.N. 
onderwys geniet nog steeds die voile 
aandag—P. N. Barnard in „Inspan” 
(Aug.), C. F. Hoogendyk in „Inspan” 
(Aug.), redaksie in ..Christian Home 
and School” (Julie-Augustus), redak._ 
sie „Die Unie (Sept.), M. J. v.d. West- 
huizen in „Die Christelike Vrou” 
(Julie-Augustus). Die redaksie van 
„Die Kerkbode” (22 Sept.) het dit oor 
’n teenwig teen die ..Comics", en 
..Christian Life” (Julie) oor verraad 
in ons leerboeke. ’n Goed gei'llustreer- 
de reeks artikeltjies oor die sondag- 
skool verskyn in ..Christian Life”
(Sept.), J. N. Smit skryf in „Die Unie” 
(Aug.) oor die Kaaplandse kleuter- 
skool-vereniging en I. van der Velde 
in „Paed. Studiën” (Julie-Augustus) 
oor die opleiding van kleuteronderwy- 
seresse. F. H. Douma het ’n mooi 
tudie in ..Onderwysblad” (Aug.) oor 
aaneenskakelende leergange in Afri­
kaans; en ook daar ’n artikel deur 
E. A. Venter oor dramatiese kuns op 
skool. J. Schutte skryf iets moois 
oor „Wat lees my kind” in ,Die 
Geref. Vroueblad” (Sept.). ’n Baie in- 
teressante artikel oor die ou skool op 
Franschhoek deur P. Roosen verskyn 
in „Die Huisgenoot” (25 Aug.) en een 
deur A. Smuts oor ouers en jongmense 
in „Die Brandwag” (8 Sept.).
* • •
MAATSKAPPY, KUNS EN 
WETENSKAP. Op hierdie breë ter- 
rein is die bydraes vanselfsprekend 
meer en tans meer aktueel. Die groot 
ekonomiese kongres in Bloemfontein 
staan in die middelpunt van ons nuut- 
ste belangstellingsrigting. J, C. Bach 
word herdenk in meeste ruilnommers 
—„Die Kerkbode” (16, 23 Sept.), „Die 
Geref. Vroueblad” (Sept.), „Die Huis­
genoot” (28 Julie). Die G. R. A. ont- 
vang nog meer aandag—„Die Kerk 
bode” (23 Aug.), „Inspan” (Aug.) „Die 
Huisgenoot” (4 Aug.), „Die Brand­
wag” (11 Aug.), „Die Taalgenoot” 
(Aug.), „Zuid-Afrika” (Sept.), „Die 
Kerkblad” (Aug.). Die heengaan van 
Genl. Smuts op 11 Sept. is natuurlik 
’n geweldige gebeurtenis in ons land— 
die een orgaan op die ander wy arti­
kels aan hom: so is daar reeds in 
„Race Relations News” (Sept.), „Die 
Kerkbode” (20 Sept.) en veral „Die 
Huisgenoot” (29 Sept.) waarderende 
artikels oor hom. Die seksuele pro- 
bleem word vanuit Christelike stand- 
punt besien in „Die Kerkbode” (30 
Aug.) deur D. F. de Beer, in „Die 
Hervormer” (Aug.) deur J. J. Engel-
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brecht, in ,.Horizon” (Julie-Aug.) deur
G. Brillenburg Wurth. „Sosiale 
Euwels,” soos dobbel, bioskoop, ver- 
leiding, vind aandag in „Die Kerk- 
bode” (2, 16 Aug.), in ..Christian Life” 
(Julie), in „Die Kerkblad” (18 Aug.). 
Wêreldgebeure roer J. D. du T. in 
elke uitgawe van „Die Kerkblad” in 
sy inleiers aan; en „Die Koreaanse 
oorlog” vind natuurlik orals bespre- 
king. In „Die Huisgenoot” (8 Sept.) 
het L. I. Coertze ’n besonder mooi by- 
drae oor die eerste tweede en derde 
Britse ryk. Ons jeug in die branding 
word bespreek in „Die Kerkbode” (30 
Aug.) in „Die Taalgenoot” (Sept.), in 
„Horizon” (Julie-Aug.) en weer in „Die 
Kerkbode” (20 Sept.). S. J. v.d. Walt 
gaan in „Ons Kleintjie” (Sept.) voort
met sy breed opgesette studle oor 
segregasie. S. U. Zuideman het dit in 
„Bezinning” (Julie-Aug.) oor ’n nuwe 
frontlinie (baie mooi!) A. F. Weich 
skryf mooi oor handel en ons natu- 
relleprobleem in „Inspan” (Aug.). In 
„Calvin Forum” (Junie-Julie) is daar 
twee besonder belangrike bydraes: C.
B. oor franse Calvinisme, en die sim- 
posium oor Calvinisme en politieke 
aksie. F. v.d. Reyden skryf in „Die 
Brandwag” oor Lydenburg se eeufees 
(25 Aug., 1 Sept.): En eindelik, vervolg 
H. Blignault sy belangrike studie oor 
die geestesgesondheidsbeweging in 
Suid-Afrika in „Ons Kleintjie” (Sept.).
J. CHR. COETZEE.
BOEKBESPftEKING
Deutsche Balladen, ausgewahlt und
gedeutet von G. P. J. Triimpelmann,
Nasionale Pers, Bpk., 1949. 280 bll.
Nadat dr. Triimpelmann Deutsche 
Wirklichkeitsdichter I  (onder mede- 
werking van A. G. S. Meiring( en 
Deutsche Wirklichkeitsdichter II (on­
der medewerking van F. C. Avenant) 
die lig laat sien het, laat hy nou daar- 
op volg: Deutsche Balladen, ’n ver- 
sameling van 68 ballades wat die 
Duitse balladekuns vanaf die volks- 
ballade en Herder tot by Borries van 
Miinchhausen en Agnes Miegel ver_ 
teenwoordig. Hier en daar sou mens 
miskien ’n ander keuse verwag het, 
maar in sy geheel geneem bied hierdie 
versameling die mooiste wat die groot- 
ste Duitse balladedigters voortgebring 
het. ’n Dcurwrogte inleiding van 35 
bll. verduidelik die herkoms, aard en 
wese sowel as vorm en inhoud van die 
ballade; daarna word die verskillende
balladedigters, van wie gedigte opge- 
neem is, kortliks gekenskets. Aan die 
slot volg verklarende aantekeninge 
wat bedoel is om die leser die bal­
lades grondiger te laat verstaan en ge- 
niet.
Hierdie bundel ballades is veral ge- 
skik vir gebruik op hoërskole omdat 
die ballades ’n gemengde digsoort is, 
waarvan veral die dramatiese element, 
die handeling, die verbeelding van die 
leerling aangryp. Verder is hierdie 
digsoort vanweë sy geringe omvang 
maklik te oorsien en kan derhalwe 
met vrug t.o.v. sy bou bestudeer word. 
Daar is miskien geen gepaster genre 
om die jeug in aard, wese en bou van 
’n woordkunswerk in te lei as juis 
die ballade nie.
Die uitgewers verdien alle lof vir 
die helder druk en netjiese afwerking. 
Op ons universiteite sal daar van 
Deutschc Balladen net soos van Wirk-
